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ABSTRACT 
 
Moh Ali Thabit, 2014 Thesis. Title: "The Financial Ratio Analysis as the Basis for 
Performance Assessment of Corporate Finance at PT. Kimia Farma 
(Persero) Tbk ".  
Lector: Drs. H. Abdul Kadir Usry., Ak., MM  
Keywords: Financial Ratios, Financial Performance  
 
The determine level of the company health to do measurements or 
assessments of corporate performance. Achievement of performance is achieved 
by the company in a given period which reflects the level of health of the 
company. The goal is to find a weakness in the performance of the company 
which may cause problems in the company. Similarly, PT. Kimia Farma (Persero) 
Tbk, which of course would like to know the level of health of his business from 
year to year, ie by assessing the performance of the management company. PT. 
Kimia Farma (Persero) Tbk certainly requires good management of capital, 
merchandise, and profits to be obtained, so that the company can avoid inaccurate 
decisions or measures taken, as well as companies can run their operations more 
efficiently and objectives set can be achieved.  
This research is a qualitative descriptive approach is performed using the 
calculation of quantitative data in the form of financial statements of the company 
for three years, ie 2011-2013. Analysis tools used in assessing the financial 
performance of the company is to financial ratios, which consists of liquidity, 
solvency, activity, and profitability. To assess the financial performance using 
time series methods by comparing the ratio-ratio of a company's financial period 
to another.  
The results of this analysis indicate that PT's financial condition. Kimia 
Farma (Persero) Tbk for three years from 2011 to 2013 either. From the liquidity 
ratios, solvency, and profitability has increased each year, as shown on the sales 
and profits obtained company is increasing, all obligations that must be borne by 
the company can be met, both current and non-current liabilities, only the ratio of 
activity always decreased, this happens because of lack of ineffectiveness in 
managing the company's assets and receivables of the company. 
 
ABSTRAK 
Moh Ali Tsabit, 2014 SKRIPSI. Judul: “Analisis Rasio Keuangan Sebagai Dasar 
Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Kimia Farma 
(Persero) Tbk”. 
Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry., Ak., MM 
Kata Kunci   :  Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan 
Untuk mengetahui tingkat kesehatan perusahaan harus dilakukan 
pengukuran ataupun penilaian kinerja perusahaan. Kinerja adalah prestasi yang 
dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat 
kesehatan perusahaan. Tujuannya adalah menemukan kelemahan di dalam kinerja 
perusahaan yang dapat menyebabkan masalah pada perusahaan. Demikian juga 
PT. Kimia Farma (Persero) Tbk yang tentunya ingin mengetahui tingkat 
kesehatan usahanya dari tahun ke tahun, yaitu dengan cara menilai kinerja 
manajemen perusahaannya. PT. Kimia Farma (Persero) Tbk tentunya 
membutuhkan pengelolaan manajemen yang baik dari permodalan, persediaan 
barang, dan laba yang akan diperoleh, sehingga perusahaan dapat terhindar dari 
kurang tepatnya keputusan atau kebijakan yang diambil, serta perusahaan dapat 
menjalankan kegiatan operasionalnya dengan lebih efisien dan tujuan yang telah 
ditetapkan dapat tercapai. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 
yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan terhadap data-data kuantitatif 
berupa laporan keuangan perusahaan selama tiga tahun, yaitu periode 2011-2013. 
Alat analisis yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan adalah 
dengan rasio keuangan, yang terdiri dari likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan 
profitabilitas. Untuk menilai kinerja keuangan tersebut dengan menggunakan 
metode time series yaitu dengan cara membandingkan ratio-ratio financial 
perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. 
Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan PT. Kimia 
Farma (Persero) Tbk selama tiga tahun terakhir dari 2011 sampai 2013 baik. Dari 
rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas setiap tahunnya mengalami 
peningkatan, hal ini ditunjukan dari penjualan dan laba yang didapatkan 
perusahaan selalu meningkat, semua kewajiban yang harus ditanggung 
perusahaan bisa dipenuhi, baik kewajiban lancar maupun tidak lancar, hanya rasio 
aktivitas yang selalu mengalami penurunan, hal ini terjadi karena kurang 




داء الشركات تحليل النسب المالية كأساس لتقييم أالعنوان: "ال. البحث  2014علي ثابت  محمد
  ."الشركة مفتوحة  المالية في حزب العمال كيميا الفرما
  عصري الماجستير عبد القادرالدكاتر الحاج المشرف: 
  الكلمات الرئيسية: النسب المالية، الأداء المالي
لتحديد الصحي للشركة للقيام القياسات أو تقييم أداء الشركات. ويتحقق تحقيق المستوى 
الشركة في فترة معينة وهو ما يعكس المستوى الصحي للشركة. الهدف هو العثور على  الأداء من قبل
 كيميا الفرما حزب العمالوجود ضعف في أداء الشركة والتي قد تسبب مشاكل في الشركة. وبالمثل، 
، والتي بالطبع أود أن أعرف مستوى صحة عمله من سنة إلى أخرى، أي من خلال الشركة مفتوحة 
يتطلب بالتأكيد الإدارة الجيدة الشركة مفتوحة  كيميا الفرما حزب العمال اء إدارة الشركةتقييم أد
لرأس المال، والبضائع، والأرباح التي يمكن الحصول عليها، بحيث يمكن للشركة أن تجنب القرارات أو 
لأهداف التدابير المتخذة غير دقيقة، وكذلك يمكن للشركات تشغيل عملياتها بشكل أكثر كفاءة وا
  .ويمكن تحقيق مجموعة
هذا البحث هو يتم تنفيذ المنهج الوصفي النوعي باستخدام حساب البيانات الكمية في 
. أدوات التحليل المستخدمة 2014-0014شكل البيانات المالية للشركة لمدة ثلاث سنوات، أي 
لة والملاءة، والنشاط، في تقييم الأداء المالي للشركة هو النسب المالية، والذي يتألف من السيو 
والربحية. لتقييم الأداء المالي باستخدام طرق السلاسل الزمنية من خلال مقارنة نسبة نسبة الفترة 
  .المالية للشركة إلى أخرى
لمدة الشركة مفتوحة  نتائج هذا التحليل تشير إلى أن الوضع المالي لحزب العمال كيميا الفرماال
من نسب السيولة، وزادت الملاءة والربحية من كل عام، كما سواء.  2014-0014ثلاث سنوات 
هو مبين في المبيعات والأرباح التي تم الحصول عليها الشركة في تزايد مستمر، جميع الالتزامات التي 
يجب أن تتحملها الشركة يمكن أن تتحقق، سواء المطلوبات المتداولة وغير المتداولة، إلا أن نسبة 
ا، هذا يحدث بسبب عدم وجود فعالية في إدارة أصول الشركة والذمم المدينة انخفاض النشاط دائم
 .للشركة
